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Penelitian ini bertujuan mengembangkan asesmen kinerja untuk mengukur  
kinerja dalam melaksanakan praktikum IPA Biologi di SMP Muhammadiyah 1 Cirebon. 
Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti prinsip kerja penelitian 
tindakan kelas (PTK) atau Classroom Ection Research. Pelaksanaan PTK melalui 
proses pengkajian berdaur yang terdiri dari empat tahap, yaitu : perencanaan tidakan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. 
Dasar pemikiran dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas penerapan 
penilaian kinerja dalam menilai hasil praktikum siswa dengan penerapan penilaian 
kinerja. Penilia kinerja adalah tindakan atau praktek berdasarkan hasil pengamatan 
penilaian terhadap aktivitas siswa sebagaimana yang terjadi.  
Dari persoalan tersebut penulis tertarik untuk malakukan suatu tindakan yaitu 
dengan memberikan suatu penilaian kinerja  dengan alternatif asesmen kinerja untuk 
menilaian hasil belajar siswa sebagai proses kegiatan belajarnya dan membantu guru 
dalam pencapaian target kurikulum dan kompetensi dasar hasil praktikum. Subjek 
penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 Cirebon yang berjumlah 
29 siswa, yang terdiri atas 11 siswi dan 18 siswa. Subjek penelitian ini heterogen 
berdasarkan kemampuan yakni ada yang mempunyai kemampuan tinggi, sedang, 
rendah dah sangat rendah, tetapi kemampuan interaksi cukup baik, 
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) 
Berdasarkan data yang diperoleh dalam peneliti bahwa penerapan penilaian kinerja 
praktikum dalam  meningkatkan hasil belajar siswa yang telah diterapkan sudah efektif 
dalam hal menilai kegiatan praktikum dilihat dari hasil kegiatan praktikum nilai 
observasi siswa pada siklus pada I mendapatkan nilai rata-rata sebesar 2 (sedang) dan 
pada siklus II mendapatkan nilai rata-rata sebesar 2,9 (baik). 2) Hasil belajar siswa 
dalam belajar biologi mengalami peningkatan pada saat proses belajar mengajar 
langsung yang dapat dilihat dari hasil tes kognitif siswa setiap siklusnya yaitu hasil tes 
rata-rata kelas siklus I 55% dan siklus II 69% mengalami kenaikan hasil belajar siswa 
sebesar 11,29 %. 3) dan dari Respon siswa setelah diterapakan penilaian kinerja 
praktikum untuk meningkatkan hasil belajar siswa mengenai konsep pertumbuhan dan 
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A. Latar Belakang Masalah  
Seiring dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
selalu mengalami perkembangan dan semakin lama semakin cepat iramanya, maka agar 
peran pendidik dalam pengajarannya tetap bermutu dan up to date dalam membimbing 
belajar siswa, guru yang bersangkutan harus belajar dalam banyak hal yang terkait 
dengan pengajaran secara berkesinambungan. Hal ini senada dengan Nana Sudjana 
(2000 : 12) bahwa “keberhasilan guru dalam proses belajar mengajar masih tetap 
memegang peranan penting dalam mencapai tujuan pendidikan”. Oleh karena itu, guru 
merupakan salah satu unsur dibidang pendidikan yang harus berperan secara aktif dan 
menempatkan kedudukannya sebagai tenaga profesional, sesuai dengan tuntutan 
masyarakat yang semakin berkembang. 
Berdasarkan hasil observasi awal atau kegiatan pra tindakan di sekolah 
khususnya di kelas VIII C SMP Muhamadiyah 1 Cirebon mendapatkan data bahwa 
siswa-siswi sebagian besar belum menguasai materi pertumbuhan dan perkembangan 
dengan nilai KKM 6,5. Hal ini dapat dilihat dari hasil tes evaluasi pra siklus dari 29 
siswa terdapat 12 atau 26 % siswa yang tuntas  mencapai hasil maksimal, sedangkan 
sisanya atau sebesar 74% siswa dinyatakan belum tuntas. Hal ini antara lain disebabkan 
: 1) Tidak pernah dilakukan penilaian kinerja untuk menilai hasil kerja siswa, 2) Hasil 
penilaian  praktikum belajar siswa rendah, 3) Respon siswa terhadap penilaian kinerja 
praktikum tergolong rendah. Dari pengamatan lapangan tersebut proses penilaian yang 
dilakukan selama ini semata-mata hanya menekankan pada penguasaan konsep yang 
dilakukan melalui evaluasi tes tertulis obyektif dan subyektif. Keadaan ini mendorong 
siswa hanya menghapal materi pelajaran pada setiap kali akan diadakan tes harian atau 





Keadaan tersebut diatas merupakan salah satu penyebab guru tidak mau 
melakukan kegiatan pembelajaran yang memfokuskan pada pengembangan ketrampilan 
proses siswa. Padahal proses pembalajaran tidak selalu dapat diukur hanya dengan 
menggunakan satu atau beberapa alat ukur saja, karena setiap anak selain dikaruniai 
potensi kognitif, juga dikaruniai potensi afektif dan psikomotorik, dimana ketiga potensi 
tersebut harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk dibina dan dikembangkan. 
Dalam penilaian pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), semua 
indikator diujikan dan hasilnya dianalisis untuk menentukan kompetensi dasar yang 
sudah dikuasai atau belum dikuasai oleh peserta didik. Untuk melaksanakan penilaian 
pada kurikulum tingkat satuan pendidikan diperlukan teknik penilaian dan uji yang 
tepat, sehingga sesuai dengan tujuan dan hasil yang diharapkan. 
Pengembangan penilaian pada tingkat satuan pendidikan sendiri bersifat hirarki 
(bertingkat), yaitu standar kompetensi, kompetensi dasar, pencapaian indikator, materi 
pokok dan intrumen penilaian (Kunandar, 2007). Penilaian hasil pembelajaran dalam 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah dengan menggunakan belajar sebagai 
teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai, bentuk tesnya 
dapat berupa tes tertulis, observasi, tes praktek, atau tes kelompok. 
Penilaian kinerja merupakan salah satu alternatif penilaian yang difokuskan pada 
aktivitas pokok, yaitu obsevasi proses saat berlangsung unjuk ketrampilan dan evaluasi 
hasil kerja atau produk. Penilaian bentuk ini dilakukan dengan mengamati siswa saat 
melakukan aktivitas dikelas atau ketika siswa sedang melakukan kerja ilmiah 
dilaboratorium. Proses penilaiannya dilakukan dari mullai persiapan, ppelaksanaan 
tugas sampai dengan hasil akhir yang dicapai.  
Sesuai dengan Nana Syaodih (dalam Syafrudin dan M. Basyiruddin Usman, 





orang – orang, alat-alat, ide-ide. Tugas utama seorang guru adalah menciptakan 
lingkungan tersebut, untuk mendorong siswa melakukan interaksi yang produktif dan 
memberi pengalaman belajar yang dibutuhkan”. Dengan adanya kegiatan kerja ilmiah 
siswa tidak hanya dapat duduk manis mendengarkan dan merekam semua informasi 
yang disampaikan guru serta dipaksa untuk dapat menguasai semua fakta dan konsep 
sebagai bahan untuk dihapal, sehingga siswa tidak diberi kesempatan sedikitpun untuk 
melaksanakan refleksi secara kritis untuk dapat mengetahui kesalahan yang mereka 
lakukan ketika proses pembelajaran berlangsung.siswa merasa jenuh dan kurang 
perhatian terhadap pelajaran biologi karena hanya diberi banyak informasi yamg berupa 
teori dari buku teks sebagai bahan untuk menghadapi ulangan harian dan penilian yang 
diterimapun sebatas penilaian kuantitatif yang berupa angka–angka tidak sertai dengan 
panilaian kualitatif yang berupa catatan, komentar, saran ataupun lembar observasi 
sebagai aktivitas siswa.  
Dari hasil pengamatan di lapangan proses penilaian hanya dilakukan semata-
mata hanya menekankan pada penguasaan konsep melalui tes objektif dan subjektif 
sebagai ukurannya, hal ini menunjukan bahwa bentuk atau sistem penilaian yang 
digunakan dalm mengukur hasil belajar siswa masih belum maksimal. Mengingat antara 
belajar dan penilaian mempunyai hubungan yang erat, maka agar siswa terdorong untuk 
mengembangkan daya kreasi dan ketrampilan berfikirnya hendaknya penilaian yang 
dilakukan tidak hanya ditunjukan pada aspek penguasaan konsep saja, namun perlu 
dilengkapi dengan penilian terhadap proses belajar siswa atau aktifitas siswa, karya 
siswa, dan sikap siswa. Beragam teknik dapat dilakukan untuk mengumpulkan 
informasi tentang kemajuan belajar perserta didik, baik yang berhubungan dengan 





pengumpulan informasi pada prinsipnya adalah cara penilaian kemajuan belajar perserta 
didik berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus tercapai”. 
Dari persoalan tersebut penulis tertarik untuk malakukan suatu tindakan 
penelitian untuk mengkaji peranan asesmen kinerja dalam meningkatkan hasil belajar 
siswa yaitu dengan memberikan suatu penilaian kinerja dengan alternatif asesmen 
kinerja untuk mengukur tingkat psikomotorik siswa yang dapat diketahui dari aktivitas 
siswa dalam melakukan kerja ilmiah.  
B. Rumusan Masalah 
Adapun perumusan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan dalam tiga tahap, 
diantaranya yaitu sebagai berikut: 
1. Identifikasi Masalah 
a. Wilayah Kajian 
Wilayah kajian dalam penelitian ini adalah asesmen alternatif 
b. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif dan 
kuantitatif. 
c. Jenis Masalah 
Jenis masalah dalam penelitian ini adalah tentang penerapan penilaian kinerja pada 
praktikum biologi dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII Pokok Bahasan 
Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup. 
2. Pembatasan Masalah 
Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah, agar tidak keluar dari wilayah 
penelitian. Adapun batasan masalah ini adalah sebagai berikut: 
a. Dalam penelitian ini, penilaian kinerja adalah penilaian tindakan tes atau praktek 





berbagai informasi tentang bentuk-bentuk perilaku yang diharapkan muncul pada 
siswa dalam kegiatan praktikum atau kerja ilmiah. 
b. Dalam penilaian peningkatan hasil belajar siswa diketahui melalui uji kompetensi 
yang terdiri atas instrumen tes yang tersusun dalam kegiatan pretes dan postes 
dalam setiap siklus. 
c. Penelitian ini menggunakan instrumen observasi yang berisi indikator penilaian 
praktikum untuk menerapkan penilaian kinerja. 
3. Pertanyaan Penelitian 
a. Bagaimana penerapan penilaian kinerja dalam menilai hasil praktikum di SMP 
Muhammadiyah 1 Cirebon ?   
b. Apakah terdapat peningkatan hasil belajar siswa setelah diterapkan penerapan 
penilaian kinerja pada praktikum biologi dalam meningkatkan hasil belajar siswa 
sub konsep pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup di SMP 
Muhammadiyah 1 Cirebon? 
c. Bagaimanakah respon siswa dengan diterapkan penilaian kinerja pada sub konsep 
Pertumbuhan dan Perkembangan makhluk hidup di SMP Muhammadiyah 1 
Cirebon ? 
C. Tujuan Penelitian  
a. Untuk mengkaji penerapan penilaian kinerja pada praktikum biologi dalam menilai 
hasil praktikum di SMP Muhammadiyah 1 Cirebon.  
b. Untuk mengkaji hasil belajar siswa melalui penerapan penilaian kinerja terhadap 
peningkatan hasil belajar siswa di SMP Muhammadiyah 1 Cirebon. 
c. Untuk mengkaji respon siswa dengan penerapan penilaian kinerja pada praktikum 
biologi pada sub Konsep Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk hidup di SMP 





D. Manfaat Penelitian 
1. Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan ketrampilan guru dalm 
mengembangkan penilaian siswa dan untuk menambah wawasan guru tentang 
sistem penilaian berbasis asessmen dengan alternatif penilaian kinerja.  
2. Bagi siswa peneliatain ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam melakukan 
kegiatan praktikum atau kerja ilmiah agar diperoleh hasil sesuai dengan yang 
diharapkan.  
3. Bagi lembaga, penelitian ini diharpkan dapat memperkaya sumber pengetahuan 
khususnya bagi yang bergerak dalam bidang pendidikan IPA. Untuk 
meningkatkan hasil belajar siswa dengan penerapan penilaian kinerja dalam 
kegiatan praktikum. 
E. Kerangka Pemikiran 
Pelajaran Biologi merupakan bagian yang penting dalam proses pendidikan 
apalagi kurikulum 1994 dan merevisi kurikulum 2004 (KBK) dan sekarang menjadi 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang berorintasi pada pengembangan 
kompetensi yang menitik beratkan pada hasil dan proses. KTSP dikembangkan oleh 
setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah di bawah koordinasi dan 
supervisi Dinas Pendidikan atau Kantor Depag Kabupaten / Kota untuk pendidikan 
dasar dan Dinas Pendidikan / Kantor Depag untuk pendidikan menegah dan pendidikan 
khusus (Kusnandar, 2007 : 103). 
Menurut Muclish (2007 : 29-32) dalam KTSP terdapat empat komponen, yaitu 
1. Tujuan pendidikan satuan pendidikan,  
2. Struktur dan muatan ktsp, 
3. Kalender pendidikan, dan  
4. Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pengajaran (RPP). 
 
Proses belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan secara 





dasar yang harus dimiliki guru adalah kemampuan dalam merencanakan dan 
melaksanakan proses belajar mengajar agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Selain 
itu menurut Hamalik (2001 : 93) “Guru dalam proses pembelajarannya harus bisa 
mengembangkan kompetensi dasar yang dapat dikuasai oleh siswa, guru perlu 
memahami pertumbuhan dan perkembangan siswa secara komprehensif, pemahaman ini 
akan memudahkan guru untuk menilai kebutuhan siswa dan merencanakan tujuan, 
bahan dan prosedur belajara mengajar dengan tepat”.  
Dalam kompetensi dasar yang terdapat pada susb konsep pertumbuhan dan 
perkembanagn, siswa membutuhkan suatu pembelajaran yang aktif dan mandidi untuk 
menunjang kebutuannya, karena siswa merupakan salah satu komponen daam 
pengajaran, disamping faktor guru, tujuan dan metode pengajaran, tampa adanya siswa 
kegiatan belajar mengajar tidak akan terlaksana.  
Tujuan pendidikan ditentukan dengan adanya kegiatan pembelajaran yang 
bervariasi.  Dimana dalam proses belajar mengajar ada keterlibatan guru, materi dan 
siswa sebagai satuan pendidikan. Tujuan pokok penilaian pembelajaran adalah untuk 
mengetahui efektifitas proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan, dalam 
pembelajaran biologi khususnya yang di dalamnya melaksanakan kegiatan praktikum 
sangat bergantung terhadap penilaian kinerja yang dilakukan oleh guru untuk 
mengetahui kompetensi dan pemahaman terhadap konsep bahasan dalam proses 
kegiatan pembelajaran.  
Proses pengajaran dapat menumbuhkan siswa aktif dan mandiri salah satunya 
adalah dengan mengadakan praktikum yang merupakan kinerja siswa melalui 
pendekatan ketrampilan proses sains (KPS) yang digunakan sebagi bahan penilaian 
terhadap hasil praktikum dengan mengacu pada kinerja siswa yaitu kinerja proses dan 





pembelajaran adalah untuk mengetahui kompetensi dan pemahaman siswa pada proses 
pembelajaran. Dalam diknas (2003 ; 10) dijelaskan bahwa “Penilaian kinerja dalam 
praktikum lebih memfokuskan kepada bagaimana siswa melakukan (psikomotorik), 
menjelaskan (kognitif), dan menyimpulkan (efektif) konsep yang di ajarkan khususnya 
dalam pembelajaran biologi”. Adapun jenis penilaian yang digunakan untuk menilai 


















Gambar 1.  
Bagan Kerangka Pemikiran 
 
F. Definisi Oprasional 















Dalam penelitian ini ada beberapa penjelasan mengenai istilah-istilah yang 
digunakan. Adapun istilah - istilah tersebut adalah sebagai berikut :   
a. Pelajaran IPA Biologi merupakan materi yang disampaikan guru (peneliti) kepada 
siswa dalam proses pembelajaran di dalam kelas. 
b. “Penilaian kinerja adalah penilaian berdasarkan hasil pengamatan penilaian 
terhadap aktivitas siswa sebagaimana yang terjadi”, dalam Masnur Muclish (2007 ; 
80).  
c. Praktikum adalah bagian dari pengajaran yang bertujuan agar siswa mendapat 
kesempatan untuk menguji dan melaksanakan keadaan nyata apa yang diperoleh 
dalam teori. 
G. Hipotesis Tindakan 
“Hipotesis merupakan suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 
permasalah peneitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul". (Suharsimi 
Arikunto, 2002 : 64). Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah “Dengan penerapan 
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